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Media massa digunakan untuk menjangkau khalayak sehingga media massa 
memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat termasuk proses politik.  
Media massa Indonesia kembali sibuk dengan pemberitaan mengenai 
pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun memimpin Indonesia. Subsidi gas 
LPG 3Kg, pembangunan infrastruktur, kartu Indonesia sehat, manusia papua, 
program pra-elektrifikasi dan agrarian merupakan janji program Nawacita Joko 
Widodo-Jusuf Kalla. Sebagai Media CNN Indonesia membingkai berita mengarah 
kepada pencapaian program yang terus berhasil dilakukan pemerintah seperti 
pembangunan jalan tol pada berita ambisi infrastruktur Jokowi-JK, kemudian 
keberhasilan subsidi gas LPG 3Kg, program pra-elektrifikasi, manusia papua yang 
dievaluasi pada berita Tiga tahun kerja Jokowi-JK. Sebagai media baru CNN 
Indonesia berpihak atau Pro kepada pemerintah, hal ini terlihat pada 
pembingkaian berita yang disajikan oleh CNN Indonesia. Dengan latar belakang 
tersebut timbulah pertanyaan yaitu bagaimana CNN Indonesia sebagai media 
massa memberitakan tentang pemerintahan Jokowi-JK pada bulan Oktober 2017? 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana CNN Indonesia mengemas 
pemberitaan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Dalam penelitian ini peneliti 
mengggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis framing 
model Robert N. Entman. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa CNN 
Indonesia cenderung membingkai hal-hal positif yang berhasil dilakukan oleh 
pemerintah. CNN Indonesia seharusnya memberitakan informasi lebih berimbang 
kepada publik. Tidak hanya memberitakan capaian program pemerintah saja, 
namun juga diimbangi dengan program yang belum terealisasi oleh pemerintahan 
Joko Widodo – Jusuf Kalla. CNN Indonesia lebih banyak mengekspose 
pemberitaan mengenai capaian program pemerintah yang tampak dengan 
menampilkan bukti-bukti fisik dan hanya menyenggol sedikit kasus yang benar-
benar terjadi  
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Mass media are used to reach the public so that mass media play a crucial role in a 
society including in a political process. Indonesian mass media now are busy with 
publication about three years of Jokowi-JK government.   The gas subsidy, 
infrastructure development, health Indonesian card, Papua men, pre-electrification 
and agrarian program are Jokowi-JK government programs. As mass media, CNN 
Indonesia frames news about the success of Jokowi-JK program such as 
infrastructure programs.  It also publishes the success of gas subsidy program, 
pre-electrification program and papua men program in the form of three years 
Jokowi-JK government news heading. As new media, CNN takes a pro position 
with the government as seen from its news framing on CNN Indonesia. Based on 
this background, this raises a question on how CNN Indonesia publishes about 
Jokowi-JK government in October 2017. The objective of this research is to know 
CNN Indonesia way to publish three years Jokowi government. This research uses 
qualitative-descriptive method by using framing analysis of Robert N. Entman 
model. This research concludes that CNN Indonesia tends to frame positive 
elements done by Jokowi government. CNN Indonesia should publish the 
balanced information to the public. It should not only publish the success of 
Jokowi government but it should also publish the unsuccessful program done by 
the government. It only exposes the success of Jokowi government programs by 
presenting physical proofs but it only publishes limited real cases. 
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